シュタイテキ ニ イキヌク チカラ オ ハグクム ドクショ カツドウ ノ スイシン : チイキ ゼンタイ オヨビ ガッコウ ケイエイ ニオケル スイシン ノ ホウコウセイ by 樋渡  美千代 & 三浦  登志一






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































育法規~.教育開発研究所. pp46-47. pp148-149 
山形県教育委員会 (2011). r山形県子ども読書活動推
進計画j
